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Perusahaan didirikan dengan tujuan untuk mendapatkan laba. Laba 
merupakan kelebihan dalam penghasilan atas beban yang terkait dalam kegiatan 
operasi perusahaan suatu periode tertentu. Pembagian laba dapat dilakukan 
dengan dividen tunai dimana dividen tunai dapat memacu kinerja saham di Bursa 
Efek. Dari dua pilihan tersebut, perusahaan lebih memilih laba digunakan untuk 
pembagian dividen tunai karena dividen tunai dapat memacu kinerja saham di 
Bursa Efek. Kebijakan dividen tunai sangat diperlukan karena kebijakan dividen 
merupakan bentuk pertanggungjawaban manajemen terhadap pemegang saham. 
Hal ini karena manajemen harus memahami betul kondisi keuangan perusahaan 
sehingga dapat mengambil keputusan atas kebijakan dividen tunai dengan tepat. 
Oleh karena itu tujuan penelitian ini untuk menguji dan menganalisis pengaruh 
arus kas operasi, laba akuntansi, leverage dan investment opportunity set terhadap 
kebijakan dividen tunai.  
Desain penelitian adalah kuantitatif dengan hipotesis. Jenis data yang 
digunakan adalah data kuantitatif berupa laporan keuangan yang diperoleh dari 
website BEI atau website masing-masing perusahaan, metode pengumpulan data 
yang digunakan adalah dokumentasi. Objek penelitian adalah perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2013-2017. 
Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa arus kas operasi, laba akuntansi dan 
leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen tunai namun 
Investment opportunity set berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen tunai. 
Hal ini menunjukkan perusahaan dalam membagikan dividen tunai tidak 
memperhatikan besar kecil arus kas operasi, laba akuntansi dan leverage yang 
dimiliki perusahaan. Namun, apabila kesempatan investasi perusahaan semakin 
besar, maka juga akan semakin banyak dividen tunai yang akan dibagikan.  
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The company was founded with the aim to gain profit. Profit is the excess in 
revenue over a load of associated companies operating in a certain period. 
Division of profit can be made by cash dividend which can spur the performance 
of stocks on the stock exchange. From the two options, the company is preferred 
the profit whis is used for the division of dividends in cash because cash dividend 
may spur the stock's performance on the stock exchange. Cash dividend policy is 
indispensable because dividend policy is a form of liability management against 
shareholders. This is because management must understand very well the financial 
condition of the company so that it can take a decision on cash dividend policy 
appropriately. Therefore, the purpose of this research was to test and analyze the 
influence of the operating cash flow, profit accounting, leverage and investment 
opportunity set against the cash dividend policy. 
Design research is quantitative with the hypothesis. The used type of data is 
the quantitative data in the form of financial statements which are obtained from 
BEI website or their companies websites, the methods of data collection which is 
used is the documentation. The object of research is the manufacturing companies 
listed on the Indonesia stock exchange during the years 2013-2017. Data analysis 
techniques using multiple linear regression analysis. 
The results showed that operating cash flow, profit accounting and leverage 
do not affect significantly to cash dividend policy but the investment opportunity 
set has a positive effect against cash dividend policy. This shows that the 
distribution of company's cash dividend doesn’t notice the little and big cash flow 
operations, profit accounting and leverage, that is owned by the company. 
However, when the opportunity of investment companies getting bigger, then it 
will also be more of the cash dividend that it will be distributed. 
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